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RINGKASAN 
 
 
 Es krim merupakan minuman beku yang biasanya diberi stik dari kayu 
untuk meminumnya. Es krim mempunyai beragam rasa mulai dari rasa buah, 
coklat, vanilla, dan sebagainya, Es krim banyak digemari oleh semua orang mulai 
dari anak-anak hingga orang dewasa. Rasanya yang manis dan tekstur yang 
lembut ketika dimakan memberikan ciri khas sendiri pada es krim ini. Pembuatan 
es krim pun relatif lebih mudah. 
 Beberapa faktor tersebut yang menjadikan kami untuk membuat es krim. 
Es krim yang kami buat pun bahannya sangat mudah didapatkan. Kami membuat 
es krim dengan bahan dasar kersen atau talok. Pemilihan es krim kersen selain 
bahan yang mudah didapatkan juga karena manfaat buah kersen yang banyak. 
Pemasaran es krim ini juga mudah diterima dipasaran 
 
Kata kunci : beragam rasa, banyak digemari, mudah didapat, manfaat buah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 
Es krim adalah minuman yang tidak asing lagi dikalangan 
masyarakat. Minuman beku yang mempunyai rasa manis dan tekstur yang 
lembut ketika dimakan. Minuman yang menjadi favorit semua orang tidak 
hanya anak-anak saja tetapi orang dewasa pun menyukainya. Pembuatan 
es krim pun relatif lebih mudah. Inovasi-inovasi es krim banyak 
bermunculan mulai dari rasa, bentuk, cara penyajian, kemasan, dan 
sebagainya. 
Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk membuat es krim yang 
bahan dasarnya terbuat dari buah kersen atau talok. Kersen atau talok 
merupakan jenis tanaman yang mudah hidup dikondisi apapun baik 
kemarau atau penghujan. Kersen atau talok sangat cocok ditanam di 
daerah tropis. Kersen atau talok bisa hidup dimana saja diantaranya 
ditebing, dipinggir sumur, dipinggir sungai, dan sebagainya.  
Banyak orang yang hanya memandang sebelah mata dengan 
tanaman kersen atau talok ini. Kebanyakan orang sengaja menanam pohon 
ini untuk tempat berlindung dari sinar matahari. Pohonnya yang rindang, 
daun yang lebat, dan tinggi pohon yang bisa mencapai 12 meter yang 
menjadikan pohon ini hanya sebagai tempat berteduh. Buah dan daunnya 
hanya dipakai sebagai makanan ternak. 
Sebenarnya manfaat pohon kersen tak hanya itu, banyak manfaat 
dari pohon kersen. Buah dan daunnya mengandung banyak manfaat 
terutama dibidang kesehatan. Diantaranya dapat mencegah pertumbuhan 
tumor, mengatasi diabetes, menjaga fungsi otot jantung, mengatasi 
kolesterol tinggi, mengatasi asam urat, antiseptic, dan sebagainya. 
Rasa buah yang manis serta biji buah yang halus akan memberikan 
rasa yang unik pada es krim ini. Es krim ini menjadi peluang usaha yang 
cukup menjanjikan. Kita juga tak perlu repot mencari pohon kersen ini, 
hampir semua tempat terdapat pohon ini. Kita tak perlu repot dengan 
kondisi cuaca yang tidak menentu karena pohon kersen mudah tumbuh 
dicuaca apapun. 
 
1.2 PERUMUSAN MASALAH 
Dari uraian diatas timbul permasalahan yang perlu dikembangkan :  
1. Bagaimana membuat es krim kaya akan manfaat kesehatan? 
2. Bagaimana memperkenalkan es krim ini dipasaran? 
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1.3 TUJUAN 
Tujuan kami untuk membuat produk ini diantaranya : 
1. Untuk memberikan pengertian pada masyarakat bahwa begitu banyak 
manfaat buah kersen bagi kesehatan 
2. Untuk memciptakan rasa yang unik pada es krim 
3. Untuk mengajak mahasiswa dan masyarakat utuk lebih kreatif dalam 
berwirausahan 
4. Memanfaatkan buah yang jarang dikonsumsi masyarakat menjadi 
minuman yang menyehatkan. 
 
1.4 KEGUNAAN 
Dengan adanya program kreativitas mahasiswa diharapkan dapat 
menumbuhkan kreativitas mahaiswa. Mahasiswa bebas berkarya sesuai 
dengan kreativitasnya. 
Selain itu dengan adanya program kreativitas mahasiswa ini 
diharapkan dapat memperkenalkan masyarakat bahwa pohon kersen tak 
hanya digunakan sebagai pohon peneduh tetapi banyak manfaat yang bisa 
diambil. 
 
1.5 LUARAN YANG DIHARAPKAN 
Dengan usaha ini diharapkan masyarakat mulai peduli dengan 
pohon kersen dan mulai memanfaatkan pohon kersen dengan sebaik-
baiknya mengingat begitu banyak manfaat yang bisa diambil dari pohon 
ini. Juga dengan usaha ini dapat meningkatkan  kreativitas mahasiswa 
dalam hal berwirausaha. Konsumen pertama yang dibidik adalah 
masyarakat khususnya anak-anak. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
 
2.1 ANALISIS PELUANG USAHA 
a. JENIS PRODUK 
i. Nama Produk 
Nama Produk yang kami gunakan adalah ES KECOA 
KAZI (Es Krim Kersen Nikmat Rasa Coklat Kaya Gizi) . Es 
krim kersen nikmat rasa coklat kaya gizi adalah minuman 
berupa es krim dengan cita rasa buah kersen. Buah kersen yang 
manis dengan segudang manfaat terutama dalam hal gizi 
ditambah perasa coklat yang semakin menambah rasa yang 
nikmat pada es krim ini. 
ii. Bentuk Produk  : Es Krim 
iii. Karakteristik Produk : Memperkenalkan kersen kepada 
  masyarakat 
iv. Keunggulan Produk 
a. Inovasi produk yang belum ada dipasaran 
b. Memiliki gizi yang tinggi 
c. Mudah diterima masyarakat 
d. Memiliki nilai kreativitas yang cukup tinggi 
b. TARGET YANG DITUJU 
i. Masyarakat khususnya anak-anak 
ii. Mahasiswa Universitas Sebelas Maret 
 
2.2 ANALISIS PESAING 
Untuk pesaing bisnis pada produk es krim sendiri cukup banyak 
tetapi kami mencoba membuat inovasi pada rasa es krim dengan 
memanfaatkan hal yang tidak berguna menjadi sesuatu yang bernilai 
manfaat tinggi. Kami melihat pada produk kami ini belum ada pesaing 
sama sekali. 
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2.3 ANALISIS LINGKUNGAN USAHA 
Tabel 1 Analisis Peluang 
No Peluang Keterangan 
1. 
 
 
 
 
 
Peluang Pasar 
 Perluasan Pemasaran 
 Mudah diterima 
dipasaran 
 
Es krim dengan inovasi rasa yang 
unik serta gizi yang luar biasa akan 
dengan mudah diterima dipasaran. 
Sasaran pemasarannya pun dapat 
menyebar luas ke berbagai kalangan 
2. Persaingan 
 Daya saing relatif 
lebih sedikit 
 Nilai kreativitas 
yang cukup tinggi 
Untuk persaingan produk es krim 
sendiri cukup banyak pesaingnya 
maka dari itu kami memberikan 
inovasi pada rasa es krim yang 
memberikan peluang yang cukup 
menjanjikan karena daya saing yang 
relatif lebih sedikit bahkan belum ada 
pesaingnya, dengan inovasi ini maka 
dapat menimbulkan nilai kreativitas 
yang cukup tinggi 
3. Kemajuan Teknologi 
 Pengembangan 
teknologi produksi 
 Pemanfaatan internet 
terutama media 
sosial untuk promosi 
Dengan adanya kemajuan teknologi 
dapat berpengaruh pada 
pengembangan teknologi produksi 
yaitu dengan didukung peralatan 
produksi yang canggih, dan adanya 
internet sangat diperlukan untuk 
proses distribusi dan promosi 
 
Tabel 2 Analisis Kekuatan 
 
No Kekuatan Keterangan 
1. Produk 
 Keunikan Produk 
 Keunggulan Produk 
 Nilai Kreativitas 
 Harga Jual 
Produk yang kami buat memiliki 
keunikan tersendiri yaitu dari segi 
rasa dan tekstur es krim ketika 
dimakan. Produk kami juga memiliki 
keunggulan tersendiri pada nilai 
kreativitasnya dan harga jual 
produknya terjangkau dikalangan 
masyarakat menengah kebawah 
2. Pelayanan Konsumen 
 Keramahan 
Pelayanan 
Bagi kami keramahan pada pelayanan 
adalah suatu hal yang sangat penting. 
Kami berusaha untuk memberikan 
pelayanan yang terbaik tak lupa untuk 
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 Pelayanan Online menerapkan 3 S (Senyum, Sapa, 
Salam). Selain pelayanan offline kami 
juga menyediakan pelayanan online 
24 jam 
3. Sistem Manajemen 
 System administrasi 
 System pembukuan 
Untuk pencatatan data-data 
administrasi dan laporan laba rugi 
kami menggunakan system admintrasi 
dan pembukuan 
 
Tabel 3 Analisis Hambatan 
 
No Hambatan Keterangan 
1. Pemodalan 
 Peminjaman Modal 
Kurangnya akses informasi dari pihak 
luar membuat kami kesulitan dalam 
mendapatkan modal 
 
2.4 ANALISIS KELAYAKAN USAHA 
a. Daya saing relatif sedikit bahkan belum ada 
b. Produk ini memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi 
c. Memanfaatkan buah yang tidak berguna menjadi produk bernilai 
ekonomis tinggi 
 
2.5 STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA 
a. Strategi Pemasaran 
i. Membuat brosur 
ii. Promosi dari mulut ke mulut 
iii. Membuat sampel produk yang dibagikan secara gratis 
kepada masyarakat 
iv. Memberikan diskon 
v. Pemanfaatan media sosial 
b. Strategi Produksi 
i. Peningkatan produktivitas tenaga kerja 
ii. Survey harga bahan pendamping pada supplier untuk 
mendapatkan bahan kualitas dengan harga terjangkau 
iii. Pembuatan produk dengan home industry 
c. Strategi Keuangan 
i. Pemanfaatan modal yang ada dengan sebaik-baiknya 
ii. Membuat pembukuan yang sistematis 
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BAB III 
METODE PELAKSANAAN 
 
 
3.1 LOKASI USAHA 
Lokasi usaha untuk produk kami sangat fleksibel tidak 
membutuhkan lokasi khusus. Untuk lokasi pembuatan produk kami 
menggunakan sistem home industry. Sedangkan untuk lokasi pemasaran 
kami menggunakan area kampus dan area kota Surakarta. 
 
3.2 RENCANA USAHA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 3.2 alur pelaksanaan produksi 
 
3.3 WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN 
Aktivitas produksi dan pemasaran akan dilaksanakan pada waktu dan 
tempat yang telah ditentukan 
 
 
 
 
 
 
Tahap Penentuan Pohon 
Tahap Pemetikan Kersen 
Pemasaran 
Tahap Pembuatan es 
krim 
Tahap Penyiapan Bahan 
Pelengkap 
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3.4 CARA PEMBUATAN 
a. Alat dan bahan  
Bahan Alat : 
500 gr buah kersen  
100 gr gula pasir 
200 ml Air 
6 butir kuning telur 
500 ml susu segar 
250 gr coklat (Delfi) 
susu kental manis 
secukupnya (untuk toping) 
choco chip secukupnya 
(untuk toping) 
Keju secukupnya (untuk 
toping) 
1 sendok teh garam 
300 ml cream 
½ sendok teh vanili 
2 sendok makan maizena 
 
 
Ice cooler box 
Blender 
Kompor Gas 
Tabung gas 3 kg 
panci besar 
hand mixer 
Parut keju 
timbangan dapur 
gelas takar ukuran 1 liter 
baskom besar 
Sutil 
 Mangkok  
 
Untuk pemilihan buah kersen kami memilih buah kersen yang 
berwarna merah seperti pada gambar :  
 
       
                                                                                                                                                                      
b. Cara pembuatan : 
 
 Blender buah kersen dengan coklat delfi hingga tercampur rata lalu 
sisihkan setelah itu masak air, susu segar, dan gula pasir, kemudian 
aduk hingga gula larut dan mengental. 
  Tambahkan buah kersen yang telah diblender sebelumnya, 
tambahkan garam, lalu aduk hingga rata dan sisihkan. 
 Untuk adonan lainnya, masukkan kuning telur ke dalam mangkuk 
tahan panas dan letakkan diatas panci berisi air mendidih. 
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Kemudian kocok dengan mixer hingga mengembang dan berwarna 
pucat. 
 Setelah itu campurkan adonan yang telah disisihkan tadi dengan 
adonan diatas secara bertahap sambil terus diaduk rata hingga 
bahan tercampur, kemudian larutkan maizena kedalam air, 
tambahkan vanili sebagai pengharum adonan dan tambahkan 
maizena, aduk terus jangan sampai menggumpal, kemudian angkat 
dan  dinginkan. 
 Letakkan baskom stainless berisi cream diatas baskom berisi, 
kocok cream dengan mixer kecepatan tinggi hingga mengembang. 
 Selanjutnya campurkan adonan telur dan buah kersen yang telah 
didinginkan ke dalam mangkuk cream secara bertahap, aduk 
hingga rata. Tutup adonan menggunakan plastik wrap, simpan ke 
dalam freezer selama kurang lebih 3 jam. 
 Setelah 3 jam, keluarkan adonan dari freezer, kocok adonan 
menggunakan mixer hingga adonan menjadi lembut. Simpan 
kembali ke dalam freezer selama 2 hingga 3 jam. 
 Ulangi proses tersebut sebanyak 2 hingga 3 kali, biarkan 
membeku. 
 Ice cream kecoa kazi siap disajikan 
 Gunakan susu kental manis, choco chip atau keju dan buah kersen 
sebagai hiasan untuk mempercantik es krim tersebut 
c. Kandungan Gizi 
Setiap 100 gr buah talok memiliki kandungan : 
 Air sebanyak 77,8 gram 
 Lemak sebanyak 1,56 gram 
 Protein sebanyak 0,324 gram 
 Kalsium sebanyak 124,6 miligram 
 Serat sebanyak 4,6 gram 
 Zat besi sebanyak 1,18 miligram 
 Fosfor sebanyak 84 miligram 
 Vitamin B1 (Tiamin) sebanyak 0,065 miligram 
 Vitamin C (antioksidan atau Ascorbic Acid) sebanyak 80.5 
miligram 
 Karotin sebanyak 0,019 miligram 
 Niacin sebanyak 0,554 miligram 
 Riboflavin sebanyak 0,037 miligram 
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BAB IV 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 ANGGARAN BIAYA 
No. Kebutuhan Jumlah 
1. Peralatan Penunjang (32%) Rp 839.000,00 
2. Bahan habis pakai (50%) Rp 1.319.500,00 
 
3. Perjalanan (6%) Rp 180.000,00 
4. Lain-lain : administrasi, publikasi, 
seminar, laporan, dll (12%) 
Rp 300.000,00 
JUMLAH Rp 2.638.500,00 
 
4.2 JADWAL KEGIATAN 
 
No Kegiatan Bulan ke 1 Bulan ke 2 Bulan ke 3 Bulan ke 4 
1 Persiapan kegiatan                                 
2 
Pengadaan Alat dan 
Bahan                                 
3 
Eksperimen 
(pembuatan sampel 
dan pengujian)                                 
4 Promosi                                 
5 Pelaksanaan usaha                                 
6 
Evaluasi 
Perkembangan 
Usaha                                 
7 
Evaluasi Kegiatan 
Usaha                                 
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6. E-mail agungnugrohop@student.uns.ac.id 
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C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. 
Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1. - - - 
 
D. Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi, 
atau institusi lainnya)  
No. Jenis Penghargaan Institusi/Pemberi Penghargaan Tahun 
1. - - - 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini 
adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila 
dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, 
saya sanggup menerima sanksi. Demikian surat pernyataan ini saya buat 
dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 
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Surakarta, 27 September 2015 
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Waktu dan 
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D. Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi, 
atau institusi lainnya)  
No. Jenis Penghargaan Institusi/Pemberi Penghargaan Tahun 
1. - - - 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini 
adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila 
dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, 
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Nama Institusi 
SDN 
Langenharjo 1 
SMP N 1 Sukoharjo SMK N 2 Surakarta 
Jurusan - - TKJ 
Tahun Masuk-
Tahun Lulus 
2002-2008 2008-2011 2011-2014 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. 
Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1. - - - 
 
D. Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi, 
atau institusi lainnya)  
No. Jenis Penghargaan Institusi/Pemberi Penghargaan Tahun 
1. - - - 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini 
adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila 
dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, 
saya sanggup menerima sanksi. Demikian surat pernyataan ini saya buat 
dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 
pengajuan hibah PKM Kewirausahaan. 
Surakarta, 27 September 2015 
Pengusul 
 
 
 
       Novita Wahyuningsih 
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BIODATA ANGGOTA PELAKSANA III 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap (dengan gelar) Qonita Islamiyah 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Program Studi PG.PAUD 
4. NIM K8115048 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Boyolali,30 April 1997 
6. E-mail nitawan@yahoo.com 
7. Nomor Telepon/HP 085799427796 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 
SD SMP SMA/K 
Nama Institusi 
MIN 
PENGGING 
MtsN 1 BOYOLALI 
MAN 1 
BOYOLALI 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk-
Tahun Lulus 
2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. 
Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1. - - - 
 
D. Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi, 
atau institusi lainnya)  
No. Jenis Penghargaan Institusi/Pemberi Penghargaan Tahun 
1. - - - 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini 
adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila 
dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, 
saya sanggup menerima sanksi. Demikian surat pernyataan ini saya buat 
dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 
pengajuan hibah PKM Kewirausahaan. 
Surakarta, 27 September 2015 
Pengusul 
 
 
       Qonita Islamiyah 
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BIODATA ANGGOTA PELAKSANA IV 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap (dengan gelar) Reiza Mustika 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Program Studi PG PAUD 
4. NIM K8115050 
5. Tempat dan Tanggal Lahir Sukoharjo, 23 Agustus 1996 
6. E-mail Mustikareiza96@yahoo.com 
7. Nomor Telepon/HP 083865337503 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 
SD SMP SMA/K 
Nama Institusi 
SDN 4 
Sukoharjo 
SMP N 2 Sukoharjo 
SMK N 1 
Sukoharjo 
Jurusan - - TKJ 
Tahun Masuk-
Tahun Lulus 
2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No. 
Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1. - - - 
 
D. Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi, 
atau institusi lainnya)  
No. Jenis Penghargaan Institusi/Pemberi Penghargaan Tahun 
1. - - - 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini 
adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila 
dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, 
saya sanggup menerima sanksi. Demikian surat pernyataan ini saya buat 
dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 
pengajuan hibah PKM Kewirausahaan. 
Surakarta, 27 September 2015 
Pengusul 
 
 
       Reiza Mustika 
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BIODATA DOSEN PEMBIMBING 
IDENTITAS DIRI 
Nama : Siti Wahyuningsih 
Nomor Peserta :  
NIP/NIK  :  196101211986012001 
Tempat dan Tanggal Lahir :  Surakarta, 21Januari 1961 
Jenis Kelamin : □ Laki-laki  □√ Perempuan 
Status Perkawinan : □√ Kawin  □ Belum Kawin       □Duda/Janda 
Agama :  Islam 
Golongan / Pangkat  :  IVa / Pembina 
Jabatan Fungsional Akademik :  Lektor Kepala 
Perguruan Tinggi  :  Universitas Sebelas Maret 
Alamat  :  Jl.Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57216 
Telp./Faks.  :  0271 719573/ 0271 714031 
Alamat Rumah  : Jl. Melati XXII A6/3 Rt 02 Rw 14 Fajar Indah-
Baturan  Colomadu-Karanganyar 57171  
Telp./Faks./HP :  0271-720880 / 081329002399 
Alamat e-mail  :  wahyu_pgtk@yahoo.com                            
 
RIWAYAT PENDIDIKAN 
Tahun 
Lulus 
Program Pendidikan (diploma, sarjana, 
magister, spesialis, dan doktor) 
Perguruan Tinggi 
Jurusan/ 
Program 
Studi 
1985 Sarjana Pendidikan  IKIP Neg Semarang PKK 
1999 Magister Pendidikan IKIP Neg Jakarta PAUD 
    
 
KARYA TULIS ILMIAH 
Tahun Judul Penerbit/Jurnal 
 
2005 
Jurnal:Kesulitan Belajar Berdasarkan Pelaksanaan 
Pendidikan Keluarga Dan Motivasi Belajar Pada Siswa 
Kelas V SD 
 
Widya Sari 
 
2006 
 
Jurnal:Pengaruh Pemanfaatan Dosen Pembimbing Dan 
Guru Pamong Terhadap Keberhasilan PPL Mahasiswa 
Prodi PGSD FKIP UNS 
 
 
Widya Sari 
 
2007 
Hubungan Antara Konsumsi Pangan Dan Keadaan Gizi 
dengan Prestasi Belajar Matakuliah Pendidikan 
Keterampilan Mahasiswa PGSD 
 
Satya Widya 
2007 Implikasi Kecerdasan dalam Proses Pembelajaran Media Prestasi 
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2010 Konsep Pendidikan Anak usia Dini Media Prestasi 
2011 Peningkatan Kemampuan Berbahasa Dan Logika 
Matematika Anak usia Dini Melalui Alat Peraga 
Edukatif (APE) Papan Flanel Pintar di TK 
 
Widya Sari  
2013 Penerapan Program Pembelajaran Audio Interaktif 
(Interactive Audio Instruction) untuk meningkatkan 
Aktivitas dan Kreativitas Mata Kuliah Staretgi Belajar 
Mengajar di PG-PAUD FKIP UNS. 
 
Widya Sari 
2014 Model Pembelajaran Audio Interaktif (Interactive 
Audio Instruction) untuk meningkatkan Kemampuan 
Penambahan Kosa Kata Berbahasa Pada Anak Usia 
dini. 
 
Widya Sari 
*termasuk karya ilmiah dalam bidang ilmu 
pengetahuan/teknologi/seni/desain/olahraga 
 
PENGHARGAAN/PIAGAM  
Tahun Bentuk Penghargaan 
 
Pemberi 
 
2011 
Sebagai Peserta pada Kegiatan Validasi Draf 
Standar Biaya Pendidikan Tinggi Tahun 2011 
Ketua badan Standar 
Nasional Pendidikan 
2013 Sebagai Ketua Program Studi Berprestasi Peringkat 
III 
Dekan FKIP UNS 
Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah 
benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia 
mempertanggungjawabkannya 
 
                                             Surakarta, Juli 2015   
 
      Yang Menyatakan, 
       
 
 
 
      (Dra. Siti Wahyuningsih, M.Pd) 
       NIP. 196101211986012001 
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LAMPIRAN 2. JUSTIFIKASI ANGGARAN KEGIATAN 
 
PERALATAN PENUNJANG 
Material 
Justifikasi 
Pemakain 
Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) 
Total Harga 
(Rp) 
Keterangan 
Ice cooler box peralatan 2 250000 500000 beli 
Blender peralatan 1 0 0 pinjam 
Kompor Gas peralatan 1 0 0 pinjam 
Tabung gas 3 kg peralatan 2 0 0 pinjam 
panci besar peralatan 1 0 0 pinjam 
hand mixer peralatan 1 160000 160000 beli 
Parut keju peralatan 1 4000 4000 beli 
timbangan dapur peralatan 1 60000 60000 beli 
gelas takar ukuran 1 liter peralatan 1 35000 35000 beli 
baskom besar peralatan 2 30000 60000 beli 
Mangkok besar peralatan 1 0 0 Pinjam 
sutil peralatan 2 10000 20000 beli 
total harga 839000   
 
BAHAN HABIS PAKAI 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas 
Harga per 
Satuan (Rp) 
Total Harga 
(Rp) 
buah kersen  bahan dasar 7 kg  20000 140000 
gula pasir bahan tambahan 3 kg 15000 45000 
air bahan tambahan 1 galon 50000 50000 
telur bahan tambahan 2 kg 16000 32000 
susu segar bahan tambahan 4 liter 10000 40000 
coklat (Delfi) bahan tambahan 2 kg 210000 420000 
susu kental manis bahan tambahan 4 kaleng 15000 60000 
choco chip bahan hiasan 500 gr 28000 28000 
keju bahan pelengkap 500 gr 65000 65000 
garam bahan tambahan 1 bungkus 2000 2000 
cream bahan tambahan 500 gr 30000 30000 
vanili bahan tambahan 150 gr 10000 20000 
maizena bahan tambahan 200  gr 10000 20000 
cup sealer wadah es krim 250 pcs 17000 42500 
Label cup tutup es krim 250 pcs 25000 325000 
Jumlah 1319500 
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PERJALANAN 
Material Justifikasi Pemakaian Kuantitas 
Harga per 
Satuan (Rp) 
Total Harga 
(Rp) 
Transportasi ke pasar membeli bahan-bahan 5 20000 100000 
Transportasi ke mitra 
survei tempat untuk 
memperkenalkan kersen 
3 20000 60000 
Transportasi ke lab 
BPOM   1 20000 20000 
Jumlah 180000 
  
LAIN-LAIN 
Material Justifikasi Pemakaian Kuantitas 
Harga per 
Satuan (Rp) 
Total 
Harga (Rp) 
Pemanfaatan media 
sosial Promosi Online 0 0 0 
Pengujian ke lab BPOM 
menguji kandungan gizi es 
krim 1 300000 300000 
Jumlah 300000 
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LAMPIRAN 3. SUSUNAN ORGANISASI TIM KEGIATAN DAN 
PEMBAGIAN TUGAS 
SUSUNAN ORGANISASI TIM KEGIATAN 
 
PEMBAGIAN TUGAS 
No Nama/NIM 
Deskripsi Tugas 
 
Uraian Tugas 
1. Agung Nugroho P/D0214002 
Membuat proposal 
pengajuan dengan 
rincian biaya yang akan 
dikeluarkan dan strategi 
pemasarannya, 
Memasarkan Produk 
Ketua 
Pelaksana 
2. Aditya Septiawan/D1814001 
Survei tempat sekaligus 
menyiapkan desain 
tempat yang akan 
digunakan untuk usaha, 
membuat desain untuk 
promosi usaha 
Anggota 
Pelaksana I 
3. Novita Wahyuningsih/K8115044 
Analisa 
Usaha,Menyiapkan 
produk dan quality 
control, Memasarkan 
produk 
Anggota 
Pelaksana II 
4. Qonita Islamiyah/K8115048 
Survei kebutuhan pasar 
dan lokasi jualan, 
Memasarkan Produk 
Anggota 
Pelaksana III 
5. Reiza Mustika/K8115050 
Menyediakan alat serta 
bahan baku, 
Memasarkan Produk 
Anggota 
Pelaksana IV 
 
No Nama/NIM Program Studi 
Alokasi 
waktu 
(jam/minggu) 
Uraian 
Tugas 
1 Agung Nugroho P/D0214002 
Ilmu Komunkasi 
S1 
12 jam Ketua 
2 Aditya Septiawan/D1814001 Perpustakaan D3 10 jam Anggota 
3 
Novita 
Wahyuningsih/K8115044 
PG PAUD S1 10 jam Anggota 
4 Qonita Islamiyah/K8115048 PG PAUD S1 10 jam Anggota 
5 Reiza Mustika/K8115050 PG PAUD S1 10 jam Anggota 
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LAMPIRAN 4. SURAT PERNYATAAN KETUA KEGIATAN 
 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
Jl.Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta 
Telp. (0271) 646994. Fax, (0271) 646655. 
http://www.uns.ac.id 
 
SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama   : Agung Nugroho P 
NIM   : D0214002 
Program Studi  : Ilmu Komunikasi 
Fakultas  : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
 
Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-K saya dengan judul : 
Yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan belum pernah 
dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. 
 
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, 
maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara. 
 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benarnya. 
Surakarta, 27 September 2015 
Mengetahui                 Yang Menyatakan, 
Pembantu Rektor/Ketua Bidang  
Kemahasiswaan      
 
  
Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si     Agung Nugroho P 
NIP. 196606111991031002           D0214002 
 
